














Semantic Network Modeling 
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 42)
Предложена методика 
формирования и систематизации 
информации предметной 
области автоматизированных 
систем технической подготовки 
производства, создана сетевая 
семантическая модель базы знаний 
машиностроительного предприятия 
с учётом всех возможных операций. 




процессами используется концепция 
локализованных поверхностей, 
которые являются основными 
элементами информационной 
структуры предприятия и сочетают 
в себе пять видов связей: свойств 
материалов, размерных, временных, 
информационных и экономических.
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информации, технологическая подготовка 
производства, задачи интеграции, 
проблемная среда, сеть, граф, 
автоматизированная система.








можно получить  сети  различного  вида . 




то  такие  сети  считают иерархическими . 
На начальном  этапе  разработки интел-
лектуальных систем фигурировали толь-




На примере  семантической  сети  об-
щего  вида можно  установить  различие 
между  базой  данных  и  базой  знаний . 
Предметная область есть множество до-
пустимых состояний своих компонентов . 
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интенсиональной  семантической  сети . 
Эти  вопросы  затрагивались  в  [2–5] . 
С другой стороны, в зависимости от си-
туации компоненты предметной области 
будут  иметь  свои  значения,  свойства, 
характеристики . Все конкретные сведе-











нами  ( ),i jX X X∈   может  быть  определено 





тиграфа  с  помеченными  вершинами 





ляют  термы и  предикаты,  заданные  на 
объектах предметной области . Всё мно-
жество вершин семантической сети де-
лится  на  два  основных  типа:  понятия 
и свойства . Понятия характеризуют не-
которые  объекты,  явления  и  процессы 
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элементов [17, с . 86; 18, с . 244] .
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4. Локализованная поверхность. 
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и  транспортном)  предприятии  следует 
иметь модель объектов проектирования 
для  наиболее  оптимальной  разработки 
автоматизированной системы технической 
подготовки производства (АСТПП) . Кроме 
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